



























































平成11年度 1，900 0 1，900
平成12年度 1，500 0 1，500
平成13年度 1,700 0 1，700
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本人との続き柄 a・続柄コード b 』性別 C 年齢 d.同居
例：配偶者 0 1 1男2女 6 0 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
1男2女 1同2別
bあなたのお勤め先での仕事内容を具体的に教えてください。住宅の設計、ウェイトレス、
和菓子の製造、板前、養護教諭、保険セールスの指導、稲作など職種のわかるように具
体的にお答えください。
（ ）
c職業をお持ちの方にお聞きします。あなたの通勤手段および通勤時間を教えてください。
通勤手段（2種類以上の手段を併用している場合、すべてお答えください）
1．車48．32．自転車15．93．徒歩22．54．電車2．55．バス8．3
6．その他（）2．5
所要時間（片道）
1．10分未満33．9
3．20分～30分未満16．0
2．10分～20分未満33．3
4．30分以上16．8
学生の方にお聞きします。あなたの通学手段および通学時間を教えてください。
通学手段（2種類以上の手段を併用している場合、すべてお答えください）
1．車2．72．自転車23．03．徒歩23．04．電車23．05．バス5．3
6．その他（）23．0
時間（片道）
1．10分未満0．0
3．20分～30分未満33．3
2．10分～20分未満0．0
4．30分以上66．7
問35あなたが最後に行かれた（または現在通っている）学校は、次のどれにあたりますか。
新制
01．
04．
06．
旧制
11．
13．
14．
77．
新制中学校6．802．中学校卒業後、専門学校4．203．新制高校28．5
高校卒業後、専門学校12．605．新制短大・高専6．4
新制大学11．707．新制大学院1．0
旧制尋常小学校1．312．旧制高等小学校2．3
旧制中学校。実業学校。師範学校。旧制（高等）女学校10．0
旧制高校。高専1．315．旧制大学0．316．旧制大学院0．0
その他（）88．学歴なし0．3
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問36最後に収入についてお伺いします。
a過去1年間のお宅の収入は税込みでだいたいどれくらいでしょうか。他のご家族の収入も含め
て下の表の中から番号でお答えください。
01．収入なし0．302．100万円未満2．303.100~200万円未満4.9
04.200~300万円未満6．505.300~400万円未満10.4
06.400~500万円未満10．007.500~600万円未満7.4
08.600~700万円未満4．209.700~800万円未満6.1
10.800~900万円未満6．811.900~1000万円未満7.4
12.1000~1250万円未満5．213.1250~1500万円未満5.8
14.1500~2000万円未満2．915.2000万円以上0．6
bそれでは、過去1年間のあなた個人の収入は税込みでどれくらいでしょうか。臨時収入、副
収入も含めて、下の表の中から番号でお答えください。
01．収入なし6．502．100万円未満15．903.100~200万円未満11.3
04.200~300万円未満13.605.300~400万円未満12.3
06.400~500万円未満6.507.500~600万円未満5.2
08.600~700万円未満2.909.700~800万円未満2.6
10.800~900万円未満1.611.900~1000万円未満1.6
12.1000~1250万円未満1.313.1250~1500万円未満0.3
14.1500~2000万円未満1．015．2000万円以上0．0
これで質問は終りです。最後に記入もれがないかご確認いただければ幸いです。
お忙しいところ、ご協力いただき本当にありがとうございました。
(＊）恐縮ですが、聞きもらした項目があったときお尋ねしたいと思いますので、お電話番号を教えて
頂けないでしょうか。
076－（ )－（ ）
電話なし
同封の封筒に入れてそのままポストに投函してください。
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(平成11～13年度科学研究費補助金〔基盤研究(B)(2)]研究成果報告書）
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